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Введение. Учебная деятельность является одной из форм социальной 
активности студентов в период обучения в вузе, происходит формирование и 
стабилизация многих личностных качеств, резервов здоровья, создаются 
предпосылки для профессиональной пригодности, а в дальнейшем -  творческого 
долголетия.
Цель. Изучить и дать оценку показателей физического здоровья и 
физической подготовленности студентов (юноши), обучающихся в ВГМУ
В исследовании приняло участие 12 человек из Ливана, 20 человек из Шри- 
Ланки и 20 отечественных студентов, обучающихся на втором курсе.
Методы исследования. Исследование проводились с использованием 
методов антропометрии: измерялись масса тела, роста, ЖЕЛ, динамометрия. На 
основании проведенных исследований рассчитывались коэффициенты: индекс 
массы тела, жизненный индекс, силовой индекс. С исследуемыми студентами 
проводилась функциональная проба (Руфье-Диксона), оценивающая физическую 
работоспособность, а так же исследовались показатели проявления силы и 
скоростно-силовых качеств.
Полученные результаты исследования отражены в таблице:
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О т е ч е с т 27 ,7- 22,2-хорош ий 33,3-отличный 44 ,4 - э-отличный
венные □ т л и ч н ы й 16,6-удовлетв 38,8-хорош ий х о р о ш и й 16-хорош ий
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чел 44,6- НИЗКИЙ 22 ,2- 24,7-очень
у д о в л е т в НИЗКИЙ НИЗКИЙ
1 1 ,2-очень
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Результаты и обсуждение. Как видно из таблицы в основном индекс массы 
тела студентов из Ливана, Шри-Ланки и отечественных соответствует 
нормативным требованиям.
По показателям жизненного индекса, характеризующего 
кардиораспираторные возможности, лучшие результаты отмечены у 
отечественных студентов, наихудший результат имеют представители Ближнего 
Востока (Ливан).
В показателе, характеризующем силовые возможности, лучшие результаты у 
отечественных студентов, далее идут представители Ливана и замыкают тройку 
юноши Шри-Ланки.
Примерно одинаковые результаты имеют в показателях функциональной 
подготовки отечественные студенты и ребята из Ливана, худший результат 
показали индусы.
По таблице оценки уровня физического здоровья лучший результат имеют 
отечественные студенты, затем индусы и замыкают представители арабских 
стран
В проявлении силовых и скоростно-силовых качеств лидируют 
отечественные студенты, затем представители Ливана и Шри-Ланки.
Выводы. Отечественные студенты по показателям здоровья и проявления 
физических качеств имеют более высокие результаты, чем представители 
Ближнего Востока и Юговосточной Азии.
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